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NUM. 3 1 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: < pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
C I R C U L A R NUM. 8 
H a b i é n d o s e elevado consultas respecto a la i n s t a l a c i ó n y montaje de mostradores de c o n g e l a c i ó n en estableci-
mientos de comestibles para l a venta de pescado y carnes, comunica la Di recc ión General de Sanidad estarse redac-
tando normas a l respecto, si b ien el cri terio que sustenta l a ci tada Di recc ión General es el siguiente: 
1. L a venta de productos congelados se e f e c t u a r á en los establecimientos clasificados en los tres Grupos que a 
c o n t i n u a c i ó n se s e ñ a l a n , observando la conveniente distancia con el resto de los a r t í cu los expuestos a l a venta : 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
I . Cualquier establecimiento de a l i m e n t a c i ó n , con e x c e p c i ó n 
de f ru te r í a s , v e r d u l e r í a s y l e c h e r í a s . 
I I . Exclus ivamente c a r n i c e r í a s autorizadas, establecimientos es-
pecialmente dedicados para este f i n o Supermercados, A u t o -
servicios y G a l e r í a s de a l i m e n t a c i ó n . 
I I I . Exclus ivamente p e s c a d e r í a s . Supermercados, Autoservicios, 
G a l e r í a s de a l i m e n t a c i ó n o establecimientos dedicados para 
este f i n . 
PRODUCTOS A VENDER 
Congelados envasados (de productos cá rn i cos o de 
la Pesca). 
Congelados-envasados y a granel de productos 
c á r n i c o s . 
Congelados-envasados y a granel de productos de 
la pesca. 
A todos los efectos se c u m p l i r á n las disposiciones vigentes en r e l a c i ó n con la venta en estos establecimientos de 
a r t í cu los diferentes a ios a l imentos . 
2. En las localidades en que no existan establecimientos pertenecientes a los Grupos I I y I I I , p o d r í a autorizarse 
excepcionalmente, previa sol ic i tud razonada, l a venta de productos congelados a granel , a d e m á s de los envasados, en 
las t iendas de u l t ramar inos , siempre y cuando se establezca una s e p a r a c i ó n eatre a q u é l l o s y el resto de los productos 
por m e d i ó de una mampara o tabique, y los ú t i l e s de m a n i p u l a c i ó n sean dedicados exclusivamente a estos fines. 
3. Los productos congelados envasados se v e n d e r á n en vi t r inas frigoríficas distintas, s e g ú n la naturaleza de cada 
uno de ellos (pescados, carnes, l á c t e o s , etc.), o compar t imientos estancos dentro de una misma v i t r i na . 
4. Quedan te rminantemente prohibidas las siguientes p r á c t i c a s : 
4 1. Congelar los productos a l iment ic ios que carecen de las m í n i m a s condiciones sanitarias para ser sometidos 
a este proceso. 
4.2. L a d e s c o n g e l a c i ó n de los productos congelados para su venta a l p ú b l i c o como frescos. 
4.3. Recongelar los productos que habiendo sido congelados, hayan sufrido cambios de temperatura que hub ie -
sen modi f icado sus condiciones e spec í f i cas . 
4.4. L a existencia y venta a l p ú b l i c o de productos congelados en locales comerciales que no posean instalacio-
nes fr igoríf icas adecuadas. 
5. E l transporte de productos congelados d e b e r á realizarse en v e h í c u l o s frigoríficos, o cuando m é n o s isotermos, 
siempre que las condiciones de transporte (temperatura, humedad y distancia) no mod i f iquen las condiciones espec í f i -
cas de los productos. 
L o que se hace p ú b l i c o para general c moc imien to y en especial de las Autor idades Locales, que v e l a r á n por su 
cumpl imien to , y de los Veter inar ios Ti tu lares de la Provincia . 
L e ó n , 3 de febrero de 1966. 
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El Gobernador Civil, 
L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
Delegatión de Main de la tmlm 
de León 
E l M i n i s t e r i o de Hac ienda ha d ic -
tado la s iguiente O r d e n M i n i s t e r i a l , 
con fecha 18 enero 1966: 
V i s t a l a propues ta de l a C o m i s i ó n 
M i x t a designada pa ra e laborar las 
condiciones a r e g i r en e l Conven io 
que se ind ica , este M i n i s t e r i o , en 
uso de las facul tades que le o to rgan 
las Leyes de 28 de d i c i e m b r e de 1963 
y de 11 de j u n i o de 1964, y l a O r d e n 
de 28 de j u l i o de 1964, ha t en ido a 
b i e n disponer l o s i gu i en t e : 
Pr imero .—Se aprueba e l Conven io 
f i sca l de á m b i t o p r o v i n c i a l con l a 
A g r u p a c i ó n de I N S T A L A C I O N E S 
E L E C T R I C A S , de L e ó n , con l i m i t a c i ó n 
a los hechos i m p o n i o l e s por ac t iv ida-
des radicadas dentro de l a j u r i s d i c c i ó n 
de su terr i tor io , para e x a c c i ó n del I m -
puesto General sobre e l T rá f i co de las 
Empresas por las act ividades de ejecu-
c i ó n de obra, para el p e r í o d o de a ñ o 
1966, y con la m e n c i ó n de LE-30. 
Segundo.—Quedan sujetos a l Con-
ven io los con t r ibuyen te s que f i g u -
r a n en la r e l a c i ó n d e f i n i t i v a apro-
bada por l a C o m i s i ó n M i x t a en su 
propuesta . 
Tercero.—Son ob je to d e l Conven io 
los hechos i m p o n i b l e s d imanantes 
de las ac t iv idades expresadas, que 
pasan a de ta l l a r se : 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias TIPO CUOTAS 
T R A F I C O D E E M P R E S A S 
P r e s t a c i ó n de servicios 
( V o l u m e n de f a c t u r a c i ó n ) 
A r b i t r i o P r o v i n c i a l 
186,l,e 12.000.000 2 % 
0 . 7 0 % 
240.000 
84.000 
T o t a l . 324.000 
E n las bases anter iores y cuotas 
correspondientes se h a n exc lu ido las 
operaciones con las p rov inc i a s de 
Santa Cruz de Tene r i f e y Las P a l -
mas de G r a n Canar ia , como asimis-
m o con Plazas de S o b e r a n í a d e l N o r -
te de A f r i c a . 
Cua r to .—La cuota g l o b a l a satis-
facer po r e l con jun to de c o n t r i b u -
yentes acogidos a l Conven io y por 
r a z ó n de los hechos i m p o n i b l e s con-
venidos , se f i ja en trescientas v e i n t i -
cuatro m i l pesetas. 
Quin to .—Las reglas de d i s t r i b u c i ó n 
de la cuota g l o b a l pa ra d e t e r m i n a r 
l a i n d i v i d u a l de cada c o n t r i b u y e n t e , 
s e r á n las que s i guen : V o l u m e n de 
f a c t u r a c i ó n . 
Sex to .—El pago de las cuotas i n -
d iv idua les se e f e c t u a r á en cua t ro 
plazos, con venc imien tos a los d í a s 
15 de marzo , 15 de j u n i o , 15 de sep-
t i e m b r e y 15 de d i c i e m b r e de 1966. 
S é p t i m o . — L a a p r o b a c i ó n d e l Con-
v e n i o no e x i m e a los con t r ibuyen te s 
de sus obl igaciones t r i b u t a r i a s por 
p e r í o d o s y conceptos no conven idos ; 
n i de expedi r , conservar y e x h i b i r 
las facturas , copias, ma t r i ces u otros 
documentos l ib rados o rec ibidos , n i 
de l l e v a r los l i b ros y regis t ros pre-
cep t ivos ; n i , en general , de las o b l i -
gaciones formales , contables o docu-
mentales establecidas, salvo la p re -
s e n t a c i ó n de declaraciones - l i q u i d a -
ciones t r imes t ra les . 
Octavo.—En la d o c u m e n t a c i ó n a 
expedi r s e g ú n las normas regulado-
ras de l Impues to se h a r á constar ne-
cesariamente la m e n c i ó n del Convenio : 
Noveno .—La d e t e r m i n a c i ó n de las 
cuotas adic ionales ; l a t r i b u t a c i ó n 
ap l i cab le a las altas y bajas que se 
p roduzcan duran te la v igenc ia d e l 
C o n v e n i o ; e l p roced imien to pa ra 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados, y las normas y g a r a n t í a s 
para la e j e c u c i ó n de l Convenio , y los 
efectos de l mismo,se a j u s t a r á n a lo que 
para estos f ines s e ñ a l a l a O r d e n de 
28 de j u l i o de 1964. 
D é c i m o . — L o s actos sujetos a i m -
p o s i c i ó n , las bases t r i b u t a r i a s y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidos en este Conven io 
pa ra e l Impues to G e n e r a l sobre e l 
T r á f i c o de las Empresas r e g i r á n asi-
m i s m o pa ra e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l 
creado por e l a r t í c u l o 233-2) de la 
L e y de R e f o r m a d e l Sis tema T r i b u -
t a r i o de 11 de j u n i o de 1964, salvo 
pa ra los conceptos que e l m i s m o ex-
c e p t ú a ; en e j e c u c i ó n de cuyo pre -
cepto y de la presente n o r m a se p r o -
c e d e r á a ap l ica r a u t o m á t i c a m e n t e a 
las bases t r i b u t a r i a s e l t i p o u n i f o r -
m e de g r a v a m e n que á e ñ a l e e l Go-
b i e r n o pa ra e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l . 
U n d é c i m o . — L o s componentes de l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a de este Conven io 
t e n d r á n , pa ra e l c u m p l i m i e n t o de su 
m i s i ó n , los derechos y deberes que 
d e t e r m i n a n e l a r t í c u l o 99 de la Ley 
Gene ra l T r i b u t a r i a de 28 de d ic iem-
bre de 1963, y l a n o r m a 12.a, aparta-
do 1), p á r r a f o s a), b, c) y d) de la 
O r d e n M i n i s t e r i a l de 28 de j u l i o de 
1964. 
D i s p o s i c i ó n f i n a l . — E n todo lo no 
regulado expresamente en l a pre-
sente, se e s t a r á a lo que "dispone la 
O r d e n de 28 de j u l i o de 1964. 
L o que d igo a V . I . pa ra su co-
n o c i m i e n t o y efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos años . 
M a d r i d , 18 de enero de 1966.— 
P. D . : F é l i x Ruz B e r g a m i n . 338 
* * * 
E l M i n i s t e r i o de Hac ienda ha dic-
tado la s iguiente O r d e n M i n i s t e r i a l , 
con fecha 18 enero 1966: 
V i s t a l a propues ta de l a C o m i s i ó n 
M i x t a designada para e laborar las 
condiciones a r e g i r en e l Convenio 
que se ind ica , este M i n i s t e r i o , en 
uso de las facul tades que le otorgan 
las Leyes de 28 de d i c i embre de 1963 
y de 11 de j u n i o de 1964, y la Orden 
de 28 de j u l i o de 1964, ha t en ido a 
b i en disponer lo s igu ien te : 
Pr imero.—Se aprueba e l Convenio 
f i sca l de á m b i t o p r o v i n c i a l con la 
A g r u p a c i ó n de P L A S T I C O S , de L e ó n , 
con l i m i t a c i ó n a los hechos imponib les 
por act ividades radicadas dentro de la 
j u r i s d i c c i ó n de su ter r i tor io , para exac-
c i ó n del Impues to General sobre el 
T rá f i co de las Empresas por las ac t iv i -
dades de v o l u m e n de f a c t u r a c i ó n . — 
Ventas a mayoristas y menor y ejecu-
c i ó n de servicios, para el p e r í o d o de 
a ñ o 1966 y con la m e n c i ó n de LE-26. 
Segundo.—Quedan sujetos a l Con-
ven io los con t r ibuyen tes que f i g u -
r a n en l a r e l a c i ó n d e f i n i t i v a apro-
bada por l a C o m i s i ó n M i x t a en su 
propuesta . 
Tercero.—Son obje to de l Convenio 
los hechos impon ib l e s dimanantes 
de las ac t iv idades expresadas, que 
pasan a de ta l l a r se : 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias TIPO CUOTAS 
T R A F I C O D E E M P R E S A S 
V . E. Mayoris tas I86 , l , e 
I d e m a minor is tas 186,1,a 
P r e s t a c i ó n de servicios 186,1,e 











0,50, 0,60 y 0,70 % 
155.600 
52.100 
T o t a l . 207.700 
E n las bases anter iores y cuotas 
correspondientes se h a n exc lu ido las 
operaciones con las p rov inc ias de 
Santa Cruz de Tene r i f e y Las Pa l -
mas de G r a n Canar ia , como asimis-
m o con Plazas de S o b e r a n í a d e l N o r -
te de A f r i c a . 
Cuar to .—La cuota g l o b a l a satis-
facer p o r e l con jun to de c o n t r i b u -
yentes acogidos a l Conven io y por 
r a z ó n de los hechos impon ib l e s con-
venidos , se fi ja en doscientas siete m i l 
setecientas pesetas (207.000 ptas.). 
Q u i n t o — L a s reglas de d i s t r i b u c i ó n 
de la cuota g l o b a l para de t e rmina r 
la i n d i v i d u a l de cada con t r ibuyen te , 
s e r á n las que s i guen : V o l u m e n de 
f a c t u r a c i ó n . 
Sexto .—El pago de las cuotas i n -
d iv idua les se e f e c t u a r á en cuatro 
plazos, con venc imien tos a los d í a s 
15 de marzo , 15 de j u n i o , 15 de sep-
t i embre y 15 de d i c i embre de 1966. 
S é p t i m o . — L a a p r o b a c i ó n d e l Con-
venio no ex ime a los con t r ibuyen tes 
de sus obligaciones t r i b u t a r i a s por 
p e r í o d o s y conceptos no convenidos ; 
n i de expedir , conservar y e x h i b i r 
las facturas, copias, mat r ices u otros 
documentos l ib rados o recibidos, n i 
de l l e v a r los l ib ros y registros pre-
cept ivos; n i , en general , de las o b l i -
gaciones formales , contables o docu-
mentales establecidas, salvo la p re -
s e n t a c i ó n de declaraciones - l i q u i d a -
ciones t r imes t ra les . 
Octavo.—En l a d o c u m e n t a c i ó n a 
expedir s e g ú n las normas regulado-
ras de l Impues to se h a r á constar ne-
cesariamente la m e n c i ó n del Convenio . 
Noveno.—La d e t e r m i n a c i ó n de las 
cuotas adic ionales ; l a t r i b u t a c i ó n 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan duran te la v igenc ia de l 
Conven io ; e l p roced imien to para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados, y las normas y g a r a n t í a s 
para la e j e c u c i ó n de l Convenio , y los 
efectos del mismo,se a j u s t a r á n a lo que 
para estos fines s e ñ a l a l a O r d e n de 
28 de j u l i o de 1964. 
D é c i m o . — L o s actos sujetos a i m -
pos ic ión , las bases t r i b u t a r i a s y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidos en este Convenio 
para e l Impues to Gene ra l sobre e l 
T rá f i co de las Empresas r e g i r á n asi-
mismo para e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l 
creado por e l a r t í c u l o 233-2) de la 
Ley de Re fo rma de l Sis tema T r i b u -
tar io de 11 de j u n i o de 1964, salvo 
para los conceptos que e l m i s m o ex-
c e p t ú a ; en e j e c u c i ó n de cuyo pre -
cepto y de la presente n o r m a se p ro -
c e d e r á a ap l icar a u t o m á t i c a m e n t e a 
las bases t r i b u t a r i a s e l - t i p o u n i f o r -
me de g r a v a m e n que s e ñ a l e e l Go-
bierno para e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l . 
U n d é c i m o . — L o s componentes de l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a de este Convenio 
t e n d r á n , para e l c u m p l i m i e n t o de su 
mi s ión , los derechos y deberes que 
de te rminan e l a r t í c u l o 99 de la L e y 
General T r i b u t a r i a de 28 de d i c i e m -
bre de 1963, y la n o r m a 12.a, apar ta-
do 1), p á r r a f o s a), b , c) y d) de l a 
Orden M i n i s t e r i a l de 28 de j u l i o de 
1964. 
D i s p o s i c i ó n f i n a l . — E n todo lo no 
regulado expresamente en la p re -
sente, se e s t a r á a lo que dispone la 
Orden de 28 de j u l i o de 1964. 
L o que digo a V . I . pa ra su co-
noc imien to y efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 18 de enero de 1966 — 
P. D . : F é l i x Ruz B e r g a m i n . 338 
E l M i n i s t e r i o de Hac ienda ha dic-
tado la s iguiente O r d e n M i n i s t e r i a l , 
con fecha 18 enero 1966: 
V i s t a l a propuesta de la C o m i s i ó n 
M i x t a designada para e laborar las 
condiciones a r eg i r en e l Convenio 
que se indica , este M i n i s t e r i o , en 
uso de las facultades que le o torgan 
las Leyes de 28 de d ic iembre de 1963 
y de 11 de j u n i o de 1964, y la Orden 
de 28 de j u l i o de 1964, ha ten ido a 
b ien disponer lo s igu ien te : 
Primero.—Se aprueba e l Convenio 
f iscal de á m b i t o p r o v i n c i a l con la 
A g r u p a c i ó n de R E P A R A C I O N D E CU-
B I E R T A S Y D I S O L U C I O N E S D E 
G O M A , de L e ó n , con l i m i t a c i ó n a los 
hechos imponib les por actividades ra-
dicadas dentro de la j u r i sd i cc ión de 
^ u terr i tor io, para e x a c c i ó n del Impues-
to General sobre el Trá f ico de las E m -
presas por las actividades de ejecu-
c ión de obras, para el p e r í o d o del 
a ñ o 1966, y con la m e n c i ó n de LE-27. 
Segundo.—Quedan sujetos a l Con-
venio los cont r ibuyentes que f i g u -
r a n en la r e l a c i ó n d e f i n i t i v a apro-
bada por la C o m i s i ó n M i x t a en su 
propuesta. 
Tercero.—Son objeto de l Convenio 
los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detal larse: 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias TIPO CUOTAS 
T R A F I C O D E E M P R E S A S 
P r e s t a c i ó n de servicios 
Fletes a mayoristas 
Idem a minoris tas 
186,1,e 8.000.000 2 % 
186,l,e 1.000.000 1,50% 




A r b i t r i o p rov inc i a l 
To ta l . . . . 
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E n las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han exc lu ido las 
operaciones con las provinc ias de 
Santa Cruz de Tene r i f e y Las Pa l -
mas de G r a n Canaria , como asimis-
m o con Plazas de S o b e r a n í a de l Nor -
te de A f r i c a . 
Cuar to .—La cuota g loba l a ' satis-
facer por e l con jun to de c o n t r i b u -
yentes acogidos a l Convenio y por 
r a z ó n de los hechos imponib les con-
venidos, se f i ja en doscientas cuarenta 
y ocho m i l pesetas (248.000 ptas.). 
Quin to .—Las reglas de d i s t r i b u c i ó n 
de l a cuota g loba l para • de t e rmina r 
la i n d i v i d u a l de cada con t r ibuyen te , 
s e r á n las que s iguen : V o l u m e n de 
f a c t u r a c i ó n . 
Sexto.—El pago de las cuotas i n -
d iv iduales se e f e c t u a r á en cuatro 
plazos, con venc imien tos a los d í a s 
15 de marzo, 15 de j u n i o , 15 de sep-
t i e m b r e y 15 de d i c i embre de 1966. 
S é p t i m o . — L a a p r o b a c i ó n d e l Con-
ven io no ex ime a los cont r ibuyentes 
de sus obligaciones t r i b u t a r i a s por 
p e r í o d o s y conceptos no convenidos; 
n i de expedir , conservar y e x h i b i r 
las facturas, copias, mat r ices u otros 
documentos l ibrados o recibidos, n i 
de l l e v a r los l ib ros y registros pre-
ceptivos'; n i , en general , de las o b l i -
gaciones formales, contables o docu-
mentales establecidas, salvo la pre-
s e n t a c i ó n de declaraciones - l i q u i d a -
ciones t r imest ra les . 
Octavo.—En la d o c u m e n t a c i ó n a 
expedi r s e g ú n las normas regulado-
ras de l Impues to se h a r á constar ne-
cesariamente la m e n c i ó n del Convenio. 
Noveno.—La d e t e r m i n a c i ó n de las 
cuotas adicionales; la t r i b u t a c i ó n 
apl icable a las altas y bajas que se 
produzcan duran te la v igenc ia del 
C o n v e n i o ; e l p roced imien to para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados, y las normas y g a r a n t í a s 
para l a e j e c u c i ó n del Convenio, y los 
efectos del mi smo , se a j u s t a r á n a lo que 
para estos fines s e ñ a l a l a Orden de 
28 de j u l i o de 1964. 
D é c i m o . — L o s actos sujetos a i m -
pos ic ión , las bases t r i b u t a r i a s y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidos en este Convenio 
para e l Impuesto Genera l sobre e l 
T r á f i c o de las Empresas r e g i r á n asi-
mi smo para e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l 
creado por el a r t í c u l o 233-2) de la 
L e y de Reforma de l Sistema T r i b u -
t a r io de 11 de j u n i o de 1964, salvo 
para los conceptos que e l mismo ex-
c e p t ú a ; en e j e c u c i ó n de cuyo pre-
cepto y de la presente n o r m a se pro-
c e d e r á a apl icar a u t o m á t i c a m e n t e a 
las bases t r i bu t a r i a s e l t i p o un i fo r -
me de g ravamen que s e ñ a l e el Go-
bierno para e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l . 
U n d é c i m o . — L o s componentes de la 
C o m i s i ó n E jecu t iva de este Convenio 
t e n d r á n , para e l c u m p l i m i e n t o de su 
m i s i ó n , los derechos y deberes que 
de t e rminan e l a r t í c u l o 99 de la L e y 
Genera l T r i b u t a r i a de 28 de d ic iem-
bre de 1963, y la n o r m a 12.a, aparta-
do 1), p á r r a f o s a \ b, c) y d) de la 
Orden M i n i s t e r i a l de 28 de j u l i o de 
1964. 
D i s p o s i c i ó n f i na l .—En todo lo no 
regulado expresamente en la pre-
sente, se e s t a r á a lo que dispone la 
Orden de 28 de j u l i o de 1964. 
L o que digo a V . I . pa ra su co-
noc imien to y efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 18 de enero de 1966.— 
P. D . : F é l i x Ruz Be rgamin . 338 
E l M i n i s t e r i o de Hacienda ha dic-
tado l a s iguiente Orden M i n i s t e r i a l , 
con fecha 18 enero 1966: 
V i s t a la propuesta de la C o m i s i ó n 
M i x t a designada para elaborar las 
condiciones a r eg i r en e l Convenio 
que se ind ica , este M i n i s t e r i o , en 
uso de las facultades que le o to rgan 
las Leyes de 28 de d i c i e m b r e de 1963 
y de 11 de j u n i o de 1964, y l a O r d e n 
de 28 de j u l i o de 1964, ha t en ido a 
b i e n disponer l o s igu ien te : 
Pr imero.—Se aprueba e l Conven io 
f i sca l de á m b i t o p r o v i n c i a l con l a 
A g r u p a c i ó n de M A Y O R I S T A S D E 
C A R B O N M I N E R A L , de L e ó n , con 
l i m i t a c i ó n a los hechos i m p o n i b l e s 
por act ividades radicadas dentro de la 
j u r i s d i c c i ó n de su terr i tor io , para exac-
c i ó n de l Impuesto General sobre el 
T rá f i co de las Empresas por las acti-
vidades de ventas a mayoristas y m i -
noristas, para el p e r í o d o de a ñ o 1966 
y con la m e n c i ó n de LE-29 . 
Segundo.—Quedan sujetos a l Con-
ven io los con t r i buyen te s que f i g u -
r a n en l a r e l a c i ó n d e f i n i t i v a apro-
bada por l a C o m i s i ó n M i x t a en su 
propuesta . 
Tercero.—Son ob je to d e l Conven io 
los hechos i m p o n i b l e s d imanantes 
de las ac t iv idades expresadas, que 
pasan a deta l larse : 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias TIPO CUOTAS 
T R A F I C O D E E M P R E S A S 
Ventas a mayoris tas 186,l ,a 
A r b i t r i o P rov inc i a l . . . 233 
34.000.000 0,30 % 
0 , 1 0 % 
102.000 
34.000 
T o t a l . 136.000 
E n las bases anter iores y cuotas p o s i c i ó n , las bases t r i b u t a r i a s y los 
correspondientes se h a n exc lu ido las plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
operaciones con las p rov inc ia s de 
Santa C r u z de Tene r i f e y Las P a l -
mas de G r a n Canar ia , como asimis-
m o con Plazas de S o b e r a n í a d e l N o r -
te de A f r i c a . 
Cuar to .—La cuota g l o b a l a satis-
facer po r e l con jun to de con t r i bu -
duales establecidos en este Conven io 
para e l Impues to G e n e r a l sobre e l 
T r á f i c o de las Empresas r e g i r á n asi-
m i s m o para e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l 
creado por e l a r t í c u l o 233-2) de la 
L e y de R e f o r m a d e l Sis tema T r i b u -
t a r i o de 11 de j u n i o de 1964, salvo 
yentes acogidos a l Conven io y p o r ; pa ra los conceptos que e l m i s m o ex-
r a z ó n de los hechos i m p o n i b l e s con-
venidos, se f i ja en ciento t re in ta y seis 
m i l pesetas (130.000 ptas.). 
c e p t ú a ; en e j e c u c i ó n de cuyo pre -
cepto y de la presente n o r m a se p r o -
c e d e r á a ap l ica r a u t o m á t i c a m e n t e a 
Quin to .—Las reglas de d i s t r i b u c i ó n i ias bases t r i b u t a r i a s e l t i p o u n i f o r 
de la cuota g l o b a l pa ra d e t e r m i n a r m e de g r a v a m e n que s e ñ a l e e l Go 
la i n d i v i d u a l de cada c o n t r i b u y e n t e , 
s e r á n las que s i guen : V o l u m e n de 
f a c t u r a c i ó n . 
Sex to .—El pago de las cuotas i n -
d iv idua les se e f e c t u a r á en cua t ro 
plazos, con venc imien to s a los d í a s 
15 de marzo , 15 de j u n i o , 15 de sep-
t i e m b r e y 15 de d i c i e m b r e de 1966. 
S é p t i m o . — L a a p r o b a c i ó n d e l Con-
v e n i o no ex ime a los con t r ibuyen te s 
de sus obl igaciones t r i b u t a r i a s p o r 
p e r í o d o s y conceptos no conven idos ; 
n i de expedir , conservar y e x h i b i r 
las facturas , copias, ma t r i ces u otros 
documentos l ib rados o rec ibidos , . n i 
de l l e v a r los l i b ro s y regis t ros p re -
cep t ivos ; n i , en general , de las o b l i -
gaciones formales , contables o docu-
menta les establecidas, salvo la p re -
s e n t a c i ó n de declaraciones - l i q u i d a -
ciones t r imes t ra les . 
Octavo .—En l a d o c u m e n t a c i ó n a 
exped i r s e g ú n las no rmas regulado-
ras de l Impues to se h a r á constar ne-
cesariamente l a m e n c i ó n de l Convenio . 
Noveno .—La d e t e r m i n a c i ó n de las 
cuotas ad i c iona le s ; . l a t r i b u t a c i ó n 
apl icable a las altas y bajas que se 
produzcan du ran t e l a v igenc i a d e l 
C o n v e n i o ; e l p roced imien to pa ra 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados, y las normas y g a r a n t í a s 
para la e j e c u c i ó n del Convenio , y los 
efectos del m i s m o , se a j u s t a r á n a lo que 
para estos f ines s e ñ a l a l a O r d e n de 
28 de j u l i o de 1964. 
D é c i m o . — L o s actos sujetos a i m -
b i e rno para e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l . 
U n d é c i m o . — L o s componentes de l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a de este Conven io 
t e n d r á n , pa ra e l c u m p l i m i e n t o de su 
m i s i ó n , los derechos y deberes que 
d e t e r m i n a n e l a r t í c u l o 99 de l a L e y 
G e n e r a l T r i b u t a r i a de 28 de d i c i e m -
bre de 1963, y la n o r m a 12.a, apar ta-
do 1), p á r r a f o s a), b , c) y d) de l a 
O r d e n M i n i s t e r i a l de 28 de j u l i o de 
1964. 
D i s p o s i c i ó n f i n a l — E n todo lo no 
regulado expresamente en l a pre-
sente, se e s t a r á a l o que dispone la 
Orden de 28 de j u l i o de 1964. 
L o que d igo a V . I . pa ra su co-
n o c i m i e n t o y efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos años . 
M a d r i d , 18 de enero de 1966.— 
P. D . : F é l i x Ruz B e r g a m i n . 338 
E l M i n i s t e r i o de Hac ienda ha dic-
tado l a s iguiente O r d e n M i n i s t e r i a l , 
con fecha 18 enero 1966: 
V i s t a l a propues ta de la C o m i s i ó n 
M i x t a designada para e laborar las 
condiciones a r e g i r en e l Convenio 
que se ind ica , este M i n i s t e r i o , en 
u s ó de las facul tades que le otorgan 
las Leyes de 28 de d i c i embre de 1963 
y de 11 de j u n i o de 1964, y l a Orden 
de 28 de j u l i o de 1964, ha t en ido a 
b i e n disponer lo s i gu i en t e : 
Pr imero.—Se aprueba e l Convenio 
f i sca l de á m b i t o p r o v i n c i a l con la 
A g r u p a c i ó n de F A B R I C A C I O N DE 
C A L , de L e ó n , con l i m i t a c i ó n a los 
hechos impon ib le s por act ividades ra-
dicadas dentro de la j u r i s d i c c i ó n de 
su ter r i tor io , para e x a c c i ó n del I m -
puesto General sobre el T rá f i co de las 
Empresas por las act ividades de ven-
tas a mayoris tas y a minoris tas , para 
el p e r í o d o de l a ñ o 1966, y con la men-
c i ó n de LE-33. 
Segundo.—Quedan sujetos a l Con-
v e n i o los con t r ibuyen tes que f igu -
r a n en la r e l a c i ó n d e f i n i t i v a apro-
bada por l a C o m i s i ó n M i x t a en su 
propuesta . 
Tercero.—Son objeto d e l Convenio 
los hechos impon ib l e s dimanantes 
de las ac t iv idades expresadas, que 
pasan a de ta l l a r se : 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias TIPO CUOTAS 
T R A F I C O D E E M P R E S A S 
Ventas de mayoris tas 186,l,e 
A R B I T R I O P R O V I N C I A L 
T o t a l 
233 
22.000.000 1 ,50% 330.000,00 
0 5 0 % 110.000.00 
440.000,00 
E n las bases anter iores y cuotas 
correspondientes se h a n exc lu ido las 
operaciones con las p rov inc i a s de 
Santa Cruz de Tene r i f e y Las P a l -
mas de G r a n Canar ia , como asimis-
m o con Plazas de S o b e r a n í a d e l N o r -
te de A f r i c a . 
Cuar to .—La cuota g l o b a l a satis-
facer po r e l , con jun to de c o n t r i b u -
yentes acogidos a l Conven io y por 
r a z ó n de los hechos i m p o n i b l e s con-
venidos , se f i ja en cuatrocientas cua-
renta m i l pesetas (440.000 ptas.). 
Quin to .—Las reglas de d i s t r i b u c i ó n 
de la cuota g l o b a l pa ra d e t e r m i n a r 
la i n d i v i d u a l de cada con t r i buyen te , 
s e r á n las que s i g u e n : V o l u m e n de 
ventas. 
Sex to .—El pago de las cuotas i n -
d iv idua les se e f e c t u a r á en cuatro 
plazos, con venc imien tos a los d ías 
15 de marzo , 15 de j u n i o , 15 de sep-
t i e m b r e y 15 de d i c i e m b r e de 1966. 
S é p t i m o . — L a a p r o b a c i ó n d e l Con-
ven io no ex ime a los cont r ibuyentes 
de sus obligaciones t r i b u t a r i a s por 
p e r í o d o s y conceptos no convenidos; 
n i de expedir , conservar y exh ib i r 
las facturas, copias, ma t r i ces u otros 
documentos l ib rados o recibidos, n i 
de l l e v a r los l ib ros y regis t ros pre-
cep t ivos ; n i , en general , de las ob l i -
gaciones formales , contables o docu-
mentales establecidas, salvo la pre-
s e n t a c i ó n de declaraciones - l i qu ida -
ciones t r imes t ra les . 
Octavo.—En l a d o c u m e n t a c i ó n a! 
expedir s e g ú n las normas regulado-
ras de l Impues to se h a r á constar ne-
cesariamente la m e n c i ó n de l Convenio . 
Noveno.—La d e t e r m i n a c i ó n de las 
cuotas ad ic ionales ; l a t r i b u t a c i ó n 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan d u r a n t e l a v igenc ia d e l 
Convenio ; e l p roced imien to para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados, y las normas y g a r a n t í a s 
para la e j e c u c i ó n de l Convenio, y los 
efectos de l mismo,se a j u s t a r á n a lo que 
para estos fines s e ñ a l a l a O r d e n de 
28 de j u l i o de 1964. 
D é c i m o . — L o s actos sujetos a i m -
pos ic ión , las bases t r i b u t a r i a s y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidos en este Convenio 
para e l Impues to Gene ra l sobre e l 
T rá f i co de las Empresas r e g i r á n asi-
mismo para e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l 
creado por e l a r t í c u l o 233-2) de la 
Ley de Re fo rma d e l Sis tema T r i b u -
tar io de 11 de j u n i o de 1964, salvo 
para los conceptos que e l m i s m o ex-
c e p t ú a ; en e j e c u c i ó n de cuyo p re -
cepto y de la presente n o r m a se p ro -
c e d e r á a ap l ica r a u t o m á t i c a m e n t e a 
las bases t r i b u t a r i a s e l t i p o u n i f o r -
me de g r a v a m e n que s e ñ a l e e l Go-
bierno pa ra e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l . 
U n d é c i m o . — L o s componentes de la 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a de este Convenio 
t e n d r á n , para e l c u m p l i m i e n t o de su 
mi s ión , los derechos y deberes que 
de te rminan e l a r t í c u l o 99 de la L e y 
General T r i b u t a r i a de 28 de d i c i e m -
bre de 1963, y la n o r m a 12.a, apar ta-
do 1), p á r r a f o s a), b , c) y d) de la 
Orden M i n i s t e r i a l de 28 de j u l i o de 
1964. 
D i s p o s i c i ó n f i n a l . — E n todo lo no 
regulado expresamente en la pre-
sente, se e s t a r á a lo que dispone la 
O r d e n de 28 de j u l i o de 1964. 
L o que d igo a V . I . para su co-
noc imien to y efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 18 de enero de 1966 — 
P. D . : F é l i x Ruz B e r g a m i n . 338 
* * • 
E l M i n i s t e r i o de Hacienda ha dic-
tado l a s iguiente O r d e n M i n i s t e r i a l 
con fecha 18 de enero de 1966. 
"Vi s t a l a propuesta de la C o m i s i ó n 
M i x t a designada para elaborar las 
condiciones a r eg i r en e l Convenio 
que se indica , este M i n i s t e r i o , en uso 
de las facultades que le o torgan las 
Leyes de 28 de d i c i embre de 1963 y 
de 11 de j u n i o de 1964, y la Orden 
de 28 de j u l i o de 1964, ha ten ido a 
b i en disponer lo s igu ien te : 
P R I M E R O — S e aprueba el Conve-
n io fiscal de á m b i t o P R O V I N C I A L 
con l a A g r u p a c i ó n de M O S A I C O Y 
P I E D R A A R T I F I C I A L , de L e ó n , con 
l i m i t a c i ó n a los hechos imponib les 
por actividades radicadas dentro de la 
j u r i sd i cc ión de su terr i torio para exac-
c i ó n del Impuesto General sobre el 
Trá f ico de las Empresas por las ac t iv i -
dades de ventas a mayoristas y m i -
noristas, para el p e r í o d o de a ñ o 1966 
y con la m e n c i ó n de L E - 32. 
S E G U N D O . — Quedan sujetos a l 
Convenio los cont r ibuyentes que f i -
g u r a n en la r e l a c i ó n d e f i n i t i v a apro-
bada por l a C o m i s i ó n M i x t a en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto de l Con-
ven io los hechos imponib les d ima-
nantes de las act ividades expresa 
das, que pasan a de ta l la rse : 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias TIPO CUOTAS 
T R A F I C O D E E M P R E S A S 
Ventas a m a y o r i s t a s . . . . . . . 
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57.000.000 
0,50 y 0,60 % 
872.100 
290.700 
To ta l . 1.162.800 
E n las Bases anter iores y Cuotas 
correspondientes se han exc lu ido las 
operaciones con las p rov inc ias de 
Santa Cruz de Tener i fe y Las Pal -
mas de G r a n Canar ia , como asimis-
mo con Plazas de S o b e r a n í a de l Nor -
te de A f r i c a . 
C U A R T O . — L a cuota g l o b a l a satis-
facer por e l conjunto de con t r ibuyen-
tes acogidos a l convenio y por r a z ó n 
de los hechos impon ib le s convenidos, 
se fi ja en u n m i l l ó n ciento sesenta y 
dos m i l ochocientas pesetas (1.162.800 
pesetas). 
Q U I N T O . — L a s reglas de d i s t r i b u -
ción de la cuota g loba l para deter-
mina r la i n d i v i d u a l de cada c o n t r i -
buyente, s e r á n las que s iguen : V o -
lumen de ventas. 
S E X T O — E l pago de las cuotas i n -
dividuales se e f e c t u a r á en C U A T R O 
P L A Z O S , con venc imiento a los d í a s 
15 de marzo, 15 de j u n i o , 15 de sep-
t iembre y 15 de dic iembre de 1966. 
S E P T I M O . — L a a p r o b a c i ó n d e 1 
Convenio no ex ime a los con t r i bu -
yentes de sus obligaciones t r i b u t a -
rias por p e r í o d o s y conceptos no con-
venidos ; n i de expedir , conservar y 
e x h i b i r las facturas, copias, m a t r i -
ces u otros documentos l ibrados o 
recibidos, n i de l l eva r los l ibros y re-
gistros precept ivos ; n i , en general , 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
salvo la p r e s e n t a c i ó n de declaracio-
nes-liquidaciones t r imestrales . 
O C T A V O . — E n la d o c u m e n t a c i ó n a 
expedi r s e g ú n las normas regulado-
ras de l Impues to se h a r á constar ne-
cesariamente la m e n c i ó n de l Con- . 
venio. 
N O V E N O — L a d e t e r m i n a c i ó n ~de 
las cuotas adicionales; l a t r i b u t a c i ó n 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la v igencia de l 
Conven io ; e l p rocedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los / 
agrupados y las normas y g a r a n t í a s 
para la e j e c u c i ó n del Convenio, y los 
efectos deL mismo, se a j u s t a r á n a lo 
que para estos fines s e ñ a l a la Orden 
de 28 de j u l i o de 1964. 
D E C I M O . — L o s actos sujetos a i m -
pos ic ión , las bases t r ibu ta r ias y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidos en este Conve-
nio para e l Impuesto General sobre 
e l T r á f i c o de las Empresas r e g i r á n 
asimismo para e l A r b i t r i o P rov inc i a l 
creado por el a r t í c u l o 233-2) de la 
L e y de Reforma del Sistema T r i b u -
t a r i o de 11 de j u n i o de 1964, salvo 
para los conceptos que el mi smo ex-
c e p t ú a ; en e j e c u c i ó n de cuyo pre-
cepto y de la presente no rma se pro-
c e d e r á a apl icar a u t o m á t i c a m e n t e a 
las bases t r i bu t a r i a s el t ipo un i fo r -
me de g ravamen que s e ñ a l e e l Go-
bierno para e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l . 
U N D E C I M O — L o s componentes de 
la C o m i s i ó n E jecu t iva de este Con-
venio t e n d r á n , para el c u m p l i m i e n t o 
de su m i s i ó n , los derechos y debe-
res que de te rminan e l a r t í c u l o 99 
de la L e y Genera l T r i b u t a r i a de 28 
de d ic iembre de 1963, y la no rma 
12.a, apartado 1), p á r r a f o s a), b) , c) y 
d) de la Orden M i n i s t e r i a l de 28 de 
j u l i o de 1964. 
D I S P O S I C I O N F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la . 
presente, se e s t a r á a lo que dispone 
la Orden de 28 de j u l i o de 1964. 
L o que digo a V . I . para su cono-
c imien to y efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 18 de enero de 1966. 
P. D . : F é l i x Ruz Bergamin ." 338 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Institoto MioDal de la Mnli 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
pá r ra fo b) del a r t í cu lo 2.° de la Real 
Orden de 17 de ab r i l de 1913, se anun-
cia que h a b i é n d o s e extraviado el Res-
guardo Provis ional n ú m . 6.590, expe-
dido por el Inst i tuto Nac iona l de la 
V i v i e n d a , en fecha 6 de mayo de 1954, 
comprensivo de 8.400,00 pesetas, i n -
gresadas por el 20 por 100 de la Reser-
va Especial para los T í t u l o s de « P a p e l 
de Reserva S o c i a l » , a nombre de la 
Empresa «RAM1FER, S. L . » , d e L e ó n , 
puede formularse r e c l a m a c i ó n durante 
el t é r m i n o de un mes, pasado el cual , 
se a n u l a r á el resguardo extraviado.— 
Por el Ins t i tu to Na< ional de la V i v i e n -
da, P., El Director General (te Servi-
cios. F i rmado y rubricado, ( i legible) . 
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M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Servicio Nacional del Trigo 
I N S P E C C I O N Z O N A V I I I 
ANUNCIO 
P r e c i s á n d o s e adqu i r i r por la Inspec-
c i ó n de l a Z o n a V I I I del Servicio N a -
c iona l del T r i g o de L e ó n doscientos 
v e i n t i s é i s tablones de madera p ino ne-
g r a l y seiscientos d iec inueve metros 
l ineales de l i s tón de la m i sma madera 
para u n i ó n de dichos tablones, se con-
voca concurso entre los industr ia les 
de l r amo que deseen presentar sus 
ofertas. 
E l p l i ego de condiciones e s t a r á ex-
puesto en las oficinas de l a I n s p e c c i ó n 
de Z o n a — A v e n i d a de J o s é A n t o n i o 
P r i m o de Rivera, n ú m e r o ( i , 1.° dere-
cha— todos los d í a s laborables, desde 
las 9 a las 14 y desde las 16 a las 18 
horas. 
E l plazo para l a p r e s e n t a c i ó n de 
ofertas en las indicadas oficinas t e rmi -
n a r á una vez transcurridos ve in te d í a s 
h á b i l e s , a par t i r de l s iguiente de la 
p u b l i c a c i ó n de este anunc io en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta p rov inc i a . 
L e ó n , 2 de febrero de 1966. — E l I n -
geniero Jefe, R a m ó n Bocos. 
449 N ú m . 289—152,25 ptas . 
E N T I D A D E S M E N O R E S 
J u n t a V e c i n a l de 
M a l i l l o s de los Oteros 
A p r o b a d o por esta J u n t á V e c i n a l el 
presupuesto o rd inar io para el ejercicio 
de 1966, se expone a l p ú b l i c o , en el 
d o m i c i l i o de l Presidente durante el 
plazo de quince d í a s a efectos de oír 
reclamdciones, conforme a l o dispues-
to en la L e y de R é g i m e n L o r a l . 
M a l i l l o s de los Oteros, 20 de enero 
de 1966. — E l Presidente, Eus taquio 
Marcos . 
233 N ú m . 260 . -63 ,00 ptas. 
J u n t a V e c i n a l de 
J a b a r e s de los Oteros 
A p r o b a d o el presupuesto o rd ina r io 
de esta Junta para el a ñ o ac tual , se 
ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en el d o m i -
c i l i o del Presidente por plazo regla-
menta r io , para su examen y presenta-
c i ó n de reclamaciones. 
Jabares, 26 de enero de 1966.—El 
Presidente, A n t o n i o A lva rez . 
345 N ú m . 301 —52,50 ptas. 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de L a B a ñ e z a 
D o n Gregor io Baquero Preciados, ac-
cidenta 1 mente Juez de I n s t r u c c i ó n 
de L a B a ñ e z a y su par t ido. 
Hace saber: Que en la pieza separa-
da sobre responsabi l idad c i v i l d i m a -
nante de l a causa por este Juzgado 
ins t ru ida con el n ú m e r o 92 de 1964, 
por imprudenc ia , contra B e l a r m i n o 
L i ñ á n Ballesteros, por r e s o l u c i ó n de 
esta fecha, c u m p l i e n d o orden de la 
Super ior idad , a c o r d ó sacar a p ú b l i c a 
y tercera subasta, por t é r m i n o de ocho 
d í a s , los bienes embargados a d icho 
condenado s iguiente: 
C a m i ó n , marca « M e r c e d e s » , m a -
t r i cu la LE-13.999, con motor diesel, 
n ú m e r o 306521531-SA 52078, de cua-
tro c i l indros , y 37 H . P. con bastidor o 
a r m a z ó n n ú m e r o 30602208-5-SA52078, 
para dos asientos con peso to ta l en 
v a c í o de 3.650 Kgs . y peso de la carga 
m á x i m a autor izada de 5.000 Kgs . V a -
lorado en cuarenta m i l pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
A u d i e n c i a de d icho Juzgado, e l d í a 
ve in t iocho de febrero de m i l novecien-
tos sesenta y seis, a las doce horas, 
p r e v i n i é n d o s e a los l ici tadores, que 
para tomar parte en el m i smo previa-
mente d e b e r á n depositar sobre la mesa 
de l Juzgado o en el es tablecimiento 
p ú b l i c o dest inado a l efecto, el diez por 
ciento, por lo menos, de l a v a l o r a c i ó n 
del v e h í c u l o con la rebaja del v e i n t i -
cinco por ciento; que se a d m i t i r á cua l -
quier postura y que el remate p o d r á 
hacerse a c o n d i c i ó n de poder cederlo 
a tercero. 
D icho c a m i ó n se encuentra en poder 
del deposi tar io D . Regino Moro Do-
m í n g u e z , v é c i n o de Q u i n t a n i l l a de L o -
sada, donde p o d r á ser examinado a s í 
como l a d o c u m e n t a c i ó n del v e h í c u l o 
que se ha l l a u n i d a a d icha pieza se-
parada. 
Dado en L a B a ñ e z a , a tres de febre-
ro de m i l novecientos sesenta y seis.— 
Gregor io Vaque ro Preciados.—El Se-
cretario, M a n u e l R o d r í g u e z . 
481 N ú m . 299.—267,75 ptas. 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
H e r m a n d a d S i n d i c a l de 
S a n E m i l i a n o 
Se encuentran de manif iesto en l a 
S e c r e t a r í a de esta En t idad , por plazo 
h á b i l de quince d í a s , los presupuestos 
y repartos para 1966. 
San E m i l i a n o , 24 de enero de 1966. 
E l Jefe de la H e r m a n d a d ( i l eg ib le ) . 
287 N ú m . 307—42,00 ptas. 
C o m u n i d a d de Regantes de Valpor -
qaero de Rueda , de l a s aguas d e l 
A r r o y o d e l Valle 
A tenor de lo que p r e c e p t ú a l a v i -
gente L e y de Aguas , Real Orden de 25 
de j u n i o de 1884 y d e m á s disposicio-
nes posteriores y concordantes, se pone 
en conocimiento de todos los interesa-
dos en la c o n s t i t u c i ó n de la presente 
C o m u n i d a d de Regantes, que los pro-
yectos para a p r o b a c i ó n de la m i s m a 
se encuentran depositados por espacio 
d é treinta d í a s h á b i l e s , contados a par-
t i r del s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n de 
este anunc io en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p rov inc ia , a la hora de las doce de 
la m a ñ a n a , en la S e c r e t a r í a del A y u n -
tamien to de G r á d e l e s y loca l de reunio-
nes de la Junta V e c i n a l de Valporque-
ro de Rueda, a los efectos de su exa-
m e n y pode r fo rmular reclamaciones 
los que lo est imen pert inente. 
V a l porquero de Rueda, 24 de enero 
de 1966. — E l Presidente, Pedro Recio. 
462 N ú m . 302. - 1 2 6 , 0 0 ptas. 
C o m u n i d a d d e R e g a n t e s 
de Scin M a r t í n de l a F á l a m o s a 
Se convoca-a Junta General , para el 
d í a 27 de febrero a las once de la ma-
ñ a n a en pr imera convocator ia y doce 
en segunda, en la Casa Concejo, para 
tratar de: 
1. ° Ajus te de cuentas y a p r o b a c i ó n 
del Presupuesto para 1966. 
2. ° R e n o v a c i ó n del Presidente del 
Sindicato , y Vocales de l Sindicato . 
3. ° Ruegos y preguntas. 
San M a r t í n , 29 de enero de 1966.— 
E l Presidente, Olegar io P e l á e z . 
396 N ú m . 3 0 6 . - 7 3 , 5 0 ptas. 
[oiegío Oficial de Secretarios, Interventores 
y Depositarlos de Administración Local de la 
provincia de León 
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en 
el a r t í c u l o 30 del Reglamento de esta 
M u t u a l i d a d y en consonancia con lo 
acordado por l a A s a m b l e a General de 
27 de octubre de 1955, se convoca a 
A s a m b l e a general o rd inar ia que ten-
d r á lugar en el S a l ó n de Sesiones de 
la Excma. D i p u t a c i ó n P rov inc ia l el 
p r ó x i m o d í a 24 del actual , a las diez 
horas en pr imera convocator ia , y caso 
de no reunirse suficiente numero de 
mutual is tas para este acto, se celebra-
r á la A s a m b l e a en segunda convoca-
tor ia , a las once horas del m i s m o d ía y 
en el m i s m o loca l , con arreglo a l si-
guiente 
O R D E N D E L D I A 
1. ° — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , en su 
caso, del acta de la Asamblea anterior. 
2. ° Memor i a de S e c r e t a r í a . 
3. '—Cuentas. 
4. ° — A c t u a l i z a c i ó n de los honorarios 
m é d i c o s e l e v á n d o l o s en u n cincuenta 
por ciento como m ó d u l o general , y fi 
j a c i ó n de la cuota mensual en 200 pe-
setas. 
5. ° — R u e g o s y preguntas admit idos 
y presentados por escrito, con tres d ías 
de a n t e l a c i ó n a l menos, en la Secreta-
r ía de la M u t u a l i d a d . 
L e ó n , 3 de febrero de 1966.—El Vo-
cal Secretario Presidente acctal . (ile-
g ib le ) . 
484 N ú m . 298 - 1 9 4 , 2 5 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1966 
